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OBITELJSKE PRILIKE I AGRESIVNI POREMEĆAJI U PONAŠANJU MALOLJETNIH NASILNIH DELINKVENATA U ZAGREBU​[2]​

SAŽETAK
	Istraživanje je provedeno na metodom slučaja formiranom uzorku od 567 maloljetnih počinitelja nasilničkih kaznenih djela kojima je u razdoblju između 1. siječnja 1985. i 31. prosinca 1998. godine Županijski sud u Zagrebu izrekao neku kaznenu sankciju ili protiv kojih je kazneni postupak obustavljen, ali samo zbog primjene načela svrhovitosti.
	Cilj je bio utvrditi da li postoje i ukoliko postoje kakve su razlike u strukturi, mobilnosti, socio-ekonomskom statusu i socio-patološkim oblicima ponašanja članova obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih delikata na području Zagreba koji inače nisu skloni agresivnim poremećajima u ponašanju i onih koji to jesu. 
	U obradi podataka primijenjena je diskriminativna analiza, kao multivarijatna metoda za utvrđivanje razlika između kriterijskom varijablom zadanih skupina ispitanika.
	Dobiveni rezlutati pokazuju da oni ispitanici koji su i inače skloni agresivnim poremećajima u ponašanju češće od ostalih ispitanika imaju roditelje vrlo niske obrazovne razine, koji uslijed rješavanja teških materijalnih problema zanemaruju svoju odgojnu zadaću. Radi se, također, o obiteljima koje su dugotrajno opterećene poremećnim međuljudskim odnosima uključujući tu i nasilje, ali unatoč tome održavaju svoju cjelovitu strukturu.





	Fenomen nasilja izaziva znatnu pozornost suvremene znanstvene, stručne i društvene javnosti i predstavlja temu koja otvara niz različitih pitanja - od etičkih, psiholoških, socioloških, kriminoloških do državnopravnih i kaznenopravnih. Imamo li u vidu da je riječ o pojavi koja u središtu ima čovjeka kao nasilnika, čovjeka kao žrtvu, ali i ljude koji kao društvo na nasilje nasilnika odgovaraju novim nasiljem u obliku društvene, odnosno kaznene sankcije, ta usmjerenost na proučavanje nasilja postaje jasna. Uz to, valja napomenuti da živimo u nemirnom svijetu u kojem je nasilje nad ljudima opsežnije, češće, brutalnije i rafiniranije nego ikada prije. 
	Teži oblici nasilja, naročito ubojstva, silovanja i razbojstva, kriminalni su fenomeni snažnog destruktivnog utjecaja na socijalnu sredinu, te izazivaju medijsku pozornost, zabrinutost i nespokojstvo. Ta pojava dobiva posebnu težinu i naročito zabrinjava kad su počinitelji teških kaznenih djela nasilja maloljetnici, što je nažalost posljednjih godina učestalo upravo na području nadležnosti Županijskog suda u Zagrebu. 
       Na primjer:
Maloljetni N.N. iz Zagreba u Austriji vatrenim oružjem ubio bračni par, vlasnike ugostiteljskog objekta, te prisvojio novac i dragocjenosti;
Maloljetnici. D.T., M.Š. i T.D.V. u Zagrebu okrutno silovali djevojčicu, a nakon toga joj oduzeli zlatni nakit;
Maloljetnik M.H. u namjeri da dođe do novca svoju susjedu, koja je invalidna osoba, udario glačalom po glavi, a zatim je uboo nožem u lijevu stranu prsnog koša;
Dječak star 13 godina vatrenim oružjem usmrtio taksistu te mu oduzeo novac i automobil;
Maloljetnici S.T., B.R., D.M. i D.T. u cilju da razbojništvom dođu do novca u noćno doba ispred kuće ustrijelili mladića;
Maloljetnik. B.N. koristeći vatreno oružje opljačkao benzinsku crpku;
Maloljetnik B.Š. sjekirom s više udaraca na spavanju usmrtio majku i teško ozlijedio oca;
Maloljetnik. R.D. u Zagrebu u namjeri da dođe do novca stolicom udario po glavi svoju baku, a nakon toga je ugušio jastukom;
Maloljetnik D.Š. iz Zagreba sudjelovao u više oružanih pljački na području SR Njemačke, te prilikom jedne od njih vatrenim oružjem ubio čuvara objekta;
Maloljetnice T.Č. i P.K. po prethodnom dogovoru da usmrte vozača i oduzmu mu novac ušle u taksi i za vrijeme vožnje ispalile hitac u glavu vozača, uslijed čega je ovaj preminuo;
Mlt. S.L. i mlt. M.J. u Zagrebu ušli u taksi vozilo, napali vozača nožem te mu otuđili mobilni telefon i dokumente;
Maloljetnici A.D. i D.V. u Zagrebu u cilju pribavljanja imovinske koristi iz poluautomatske puške ispalili hitac u oštećenika, a zatim ga ubodom bajuneta koji je bio pričvršćen na pušku lišili života, bacili u otvor za ventilaciju i uzeli novac, automobil i druge dragocjenosti;
Maloljetnik D.G. u Zaprešiću došao u kuću oštećene tijekom noći, počeo je daviti, prijetio da će je ubiti, silovao je i oduzeo novac;
Maloljetnik A.P. koristeći uslugu taksija na osamljenom mjestu željeznom šipkom ubio vozača, bacio ga u provaliju i prisvojio automobil;
Maloljetni brat i sestra L.I. i B.I. pištoljem na spavanju ubili majku, te je bacili u septičku jamu u dvorištu kuće.
	Prevladalo je mišljenje da ti i slični slučajevi iziskuju temeljitu kriminološku analizu aktualne problematike maloljetničkog nasilja na području nadležnosti Županijskog suda u Zagrebu jer se programi sprečavanja, otkrivanja i suzbijanja pojave moraju temeljiti na objektivnim i znanstveno verificiranim saznanjima o stanju i kretanju maloljetničkog nasilja, te socijalnim, demografskim i fenomenološkim karakteristikama počinitelja. 
Imajući izneseno u vidu, Visoka policijska škola Policijske akademije MUP-a RH, na kojoj je upravo u tijeku dvogodišnji poslijediplomski studij iz nasilničkog kriminaliteta, na inicijativu Poglavarstva grada Zagreba realizirala je projekt istraživanja "Kriminološke osobitosti (osobne, sociodemografske i fenomenološke karakteristike) maloljetnih počinitelja težih kaznenih djela nasilja (ubojstva, silovanja, razbojstva) na području nadležnosti Županijskog suda u Zagrebu". U ovom radu prezentiramo dio rezultata tog istraživanja.

PROBLEM 
	Na modalitete realizacije nasilja vjerojatno utječu različiti mehanizmi, te se pretpostavlja da je i struktura psihičkih i društvenih determinanti od utjecaja na ovu vrstu kriminalne aktivnosti različita. Ipak, općenito se može konstatirati da je nasilje najčešće povezano s izrazitom agresivnošću počinitelja i njihovom smanjenom mogućnošću kontrole agresije. Takvo stanje znatno je češće kod mladih osoba, što potvrđuju i empirijski, statistički i klinički podaci o počiniteljima kaznenih djela s elementima nasilja (Kovačević, 1979.). 
	Agresija se pokazuje kao vrlo stabilna dimenzija ličnosti (Loeber, 1982.). Zapravo, stabilnost agresivnog ponašanja kod muškaraca je tek nešto niža od stabilnosti inteligencije (Olweus, 1979.). Stoga je kriminološka prognoza maloljetnih nasilnika najčešće vrlo loša (Kazdin, 1995.). Međutim, važno je primijetiti da velik broj djece koji pokazuju agresivne i antisocijalne modele ponašanja ne nastavljaju s istim poremećajima u ponašanju u razdoblju adolescencije. Zapravo, agresivna ponašanja kod većine djece možemo smatrati dijelom normalnog razvojnog procesa (Kazdin, 1995.) pa se relativni udio pojedinaca sklonih agresivnim modelima ponašanja postupno smanjuje krećući se od predškolske dobi ka adolescenciji (Loeber, 1982.). Ipak, rizični čimbenici uočeni tijekom djetinjstva mogu biti značajni prediktori nasilničkog ponašanja u adolescenciji. 
	Agresivni poremećaji u ponašanju kao etiološki čimbenici i prediktori maloljetničkog kriminaliteta s elementima nasilja bili su do sada čest predmet inozemnih znanstvenih istraživanja. Tako je tijekom posljednjih petnaestak godina proveden čitav niz longitudinalnih studija sa ciljem razmatranja razvojnih veza između nasilničkog ponašanja maloljetnika i njegovih prediktora u dječjoj dobi, a znatan broj longitudinalnih istraživanja izveden i u cilju ispitivanja stabilnosti agresije i nasilničkog ponašanja tijekom adolescencije i razdoblja rane odraslosti. U Hrvatskoj je, međutim, ta problematika do sada bila znanstveno verificirana tek nekim parcijalnim analizama (Cajner, 1994.; Mejovšek, Cajner Mraović, Buđanovac, 1997.).




	Za navedeni pristup odlučili smo se imajući u vidu činjenicu da su fenomenologija poremećenog ponašanja djece i maloljetnika kao i obiteljske prilike u kojima oni žive u pravilu dostupni saznanjima tijela, ustanova i službi koje se bave kriminalitetom djece i maloljetnika, te da su te okolnosti uglavnom podložne promjenama, pogotovo u okviru stručnog, bilo preventivnog bilo korektivnog tretmana.
	Polazimo, zapravo, od važnosti i snage utjecaja obitelji na mlade naraštaje. Obitelj je ne samo prva društvena skupina kojoj ljudsko biće, uz rijetke izuzetke, pripada odmah na početku svog razvoja i iskustva već je to i društvena skupina uz koju je, opet uz rijetke izuzetke, pojedinac najjače emocionalno vezan i koja ga stoga, na izvjestan način, programira i etiketira.
	Nadalje, pretpostavili smo da se utjecaj obitelji na mladu osobu izražava u dva osnovna smjera. S jedne strane, obitelj pojedincu daje temeljni identitet, te određuje njegov društveni i ekonomski status po kojem se prepoznaje u društvenoj zajednici kojoj pripada. Osim tog objektivnog aspekta, postoje i subjektivni utjecaji roditelja na dijete koji se velikim dijelom iskazuju kroz nenamjerni obiteljski odgoj. Taj odgoj ostvaruje se pod utjecajem cjelokupnog načina života obitelji, što znači u neposrednim međusobnim odnosima svih njezinih članova, svakodnevnim životnim situacijama, u atmosferi koja je prirodni rezultat dinamike i kvalitete ukupnih odnosa u obitelji, a što je sve rezultat karakteristika ličnosti i ponašanja članova obitelji, prvenstveno roditelja.
	Rezultati empirijskih istraživanja (Farrington, 1991.; Grozdić,1985.; Hawkins, Catalano, 1992.; Howell, Krishberg i Jones, 1995. Loeber, 1987.; McGuire i Priestley, 1995.; Wilson i Howell, 1993.) pokazuju da se maloljetni nasilni kriminalni povratnici od maloljetnih jednokratnih počinitelja situacijskih delikata razlikuju po sklonosti agresivnim modelima ponašanja. Istraživačkim radom moguće je prepoznati i niz drugih prediktora, odnosno rizika za pojavu višestrukih i teških nasilničkih kaznenih djela maloljetnika, što predstavlja osnovu za otkrivanje i primjenu zaštitnih čimbenika, odnosno za prevenciju kriminalnog nasilja maloljetnika. Upravo u tome se sastoji opći cilj i svrha ovoga rada. Posebni cilj ovog istraživanja sastoji se u utvrđivanju statistički značajnih razlika u obiteljskim prilikama između i inače agresivnih i inače neagresivnih maloljetnih počinitelja nasilnih delikata.
Hipoteze
	U skladu s prethodno navedenim znanstvenim ciljem istraživanja formulirali smo sljedeće hipoteze: 
H1: Postoje statistički značajne razlike u obilježjima strukture obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih kaznenih djela na području Zagreba koji inače nisu skloni agresivnim poremećajima u ponašanju i onih koji to jesu.
H2: Postoje statistički značajne razlike u obilježjima socioekonomskog statusa i mobilnosti obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih kaznenih djela na području Zagreba koji inače nisu skloni agresivnim poremećajima u ponašanju i onih koji to jesu.
H3: Postoje statistički značajne razlike u obilježjima sociopatoloških ponašanja članova obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih kaznenih djela na području Zagreba koji inače nisu skloni agresivnim poremećajima u ponašanju i onih koji to jesu.
Oslanjajući se na rezultate prethodno navedenih istraživanja, pretpostavljamo da će te razlike biti izražene u tome što će ozbiljniji modaliteti izvršenja djela, veći intenzitet poremećaja u ponašanju i tijeku školovanja kao i lošiji uvjeti života u obitelji biti karakterističniji za one maloljetne počinitelje nasilničkih delikata na području Zagreba koji su i inače skloni agresivnim poremećajima u ponašanju.
Metode rada	
Uzorak ispitanika 
	Istraživanje je provedeno na metodom slučaja formiranom uzorku od 567 maloljetnih počinitelja nasilničkih kaznenih djela kojima je u razdoblju između 1. siječnja 1985. i 31. prosinca 1998. godine Županijski sud u Zagrebu izrekao neku kaznenu sankciju ili protiv kojih je kazneni postupak obustavljen, ali samo zbog primjene načela svrhovitosti.  
	Uzorak čine maloljetnici koji su počinili razbojništvo ili razbojničku krađu (N=238), tešku tjelesnu ozljedu (N=107), nasilničko ponašanje (N=96), ubojstvo (N=52), silovanje (N=34), sudjelovanje u tučnjavi (N=20), tešku tjelesnu ozljedu sa smrtnom posljedicom (N=9), tjelesnu ozljedu (N=8), dovođenje u opasnost života ljudi i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom (N=2) i bludne radnje (N=1).
	Među ispitanicima nalazi se 265 osoba u dobi od 17 godina života (46,7%), 190 u dobi od 16 godina (33,5%), 83 u dobi od 15 godina (14,6%) i 29 u dobi od 14 godina (5,1%).  
Uzorak varijabli
	Obilježja strukture obitelji ispitanika opisana su kroz sastav i veličinu obitelji, te razloge takvog stanja (smrt, razvod, odvojeni život, broj djece).
Obilježja socio-ekonomskog statusa i mobilnosti obitelji ispitanika opisali smo kroz karakteristike mjesta boravišta maloljetnika u različitim razdobljima njegovog života, karakter i broj promjena mjesta boravišta, ekonomski i stambeni status obitelji, te stručnu spremu i zaposlenost roditelja.
	Socio-patološki oblici ponašanja članova obitelji ispitanika u ovom istraživanju opisani su kroz oblik i trajanje poremećenih odnosa, prekomjerno konzumiranje alkohola, sklonost skitnji, sklonost neradu, sklonost promiskuitetu, te osuđivanost za kaznena djela. 
   
Metode prikupljanja i obrade podataka
	Podaci potrebni za realizaciju ovoga rada prikupljeni su pomoću instrumentarija koji je kreiran u svrhu ispitivanja sociodemografskih i fenomenoloških obilježja maloljetničke delinkvencije u Hrvatskoj. Radi se o upitniku od ukupno 119 varijabli, od kojih ovdje baratamo sa svega 42. Kao izvor podataka korišteni su spisi kaznenih predmeta na temelju kojih su u tu svrhu osposobljeni anketari odgovarali na pitanja iz upitnika.
U obradi podataka primijenjena je diskriminativna analiza (SPSS) kao multivarijantna metoda za utvrđivanje razlika između kriterijskom varijablom zadanih skupina ispitanika. 

REZULTATI RADA I RASPRAVA
Struktura obitelji
	Multivarijantnu analizu obiteljskih prilika maloljetnih počinitelja nasilničkih kaznenih djela na području Zagreba u odnosu na kriterij agresivnih ponašanja, kojima su skloni bez obzira na počinjeni delikt, započinjemo diskriminativnom analizom strukture obitelji. Podaci koje nalazimo u Tablici 1 govore nam da je ishod te diskriminativne analize jedan diskriminativni faktor, koji je zapravo i jedini teorijski moguć, no koji, međutim, ne postiže dovoljnu razinu statističke značajnosti. Drugim riječima, odbacujemo našu hipotezu H1, te konstatiramo da ne postoje statistički značajne razlike u obilježjima strukture obitelji maloljetnih počinitelja nasilničkih kaznenih djela koji inače nisu skloni agresivnim poremećajima u ponašanju i onih koji to jesu. 
Tablica 1: Značajnost diskriminativnog faktora
Faktor	% varijance	kanonička korelacija	Hi - kvadrat	df	značajnost
1	100,0	,164	15,218	9	0,85





Tablica 2: Standardizirani diskriminativni koeficijenti i korelacije varijabli s diskriminativnim faktorom
VARIJABLA	KOEFICIJENTI	KORELACIJE	M	SD
S kim maloljetnik živi	0,144	0,438	1,51	0,87
S kim je maloljetnik živio ranije	0,619	0,716	1,14	0,35
S koliko osoba maloljetnik živi	-0,089	-0,011	1,91	0,64
Bračnost maloljetnika	0,623	0,594	1,06	0,24
Da li su roditelji maloljetnika živi	0,353	0,390	1,11	0,31
Da li roditelji maloljetnika žive zajedno	-0,476	0,310	1,67	1,12
Da li su roditelji maloljetnika razvedeni	0,395	0,187	1,19	0,39
Položaj maloljetnika u obitelji	0,063	0,061	2,66	1,12
Koliko maloljetnik ima braće i/ili sestara	0,263	0,209	2,34	0,97
Podaci o diskriminativnim koeficijentima i korelacijama varijabli s diskriminativnim faktorom (Tablica 2) pokazuju nam da bi u slučaju statističke značajnosti diskriminativnog faktora za razlikovanje promatranih dviju skupina maloljetnih nasilnih delinkvenata u našoj zemlji bile, kada je riječ o obilježjima strukture obitelji, najodgovornije varijable kojima se opisuje izvanbračno rođenje maloljetnika, s kim je maloljetnik živio ranije, da li roditelji maloljetnika žive zajedno, da li su roditelji maloljetnika razvedeni, da li su roditelji maloljetnika živi, te koliko maloljetnik ima braće i sestara. Iste varijable dominiraju, dakle, i u strukturi diskriminativnog faktora koji, ponavljamo, nije statistički značajan.




Iz podataka o centroidima skupina koje očitavamo u Tablici 3 proizlazi da su maloljetni počinitelji nasilnih kaznenih djela onaj dio naših ispitanika za koje se bi moglo konstatirati da dolaze iz obitelji bez jednog roditelja. Možemo, zapravo, reći da kod tih ispitanika do navedenog narušavanja obiteljske strukture dolazi vrlo rano, još i prije njihove sedme godine života kada njihovi roditelji prestaju živjeti zajedno, razvode se ili jedan od njih umire. Čini se također da neke od tih zajednica nisu nikada ni profunkcionirale kao obitelji u pravom smislu riječi, o čemu govori tendencija ka izvanbračnom rođenju ispitanika kao i činjenica da su isti ispitanici jedan dio ili čak čitavo rano djetinjstvo proveli izvan roditeljskog doma. Radi se, međutim, isključivo o tendencijama, a nikako ne o statistički značajnim odstupanjima od skupine maloljetnih počinitelja nasilničkih delikata koji inače ne pokazuju sklonost agresivnim poremećajima u ponašanju. 

Socioekonomski status i mobilnost obitelji
	Traženje razlika u obiteljskim prilikama maloljetnih počinitelja nasilničkih delikata na području Zagreba koji inače nisu skloni agresivnim modelima ponašanja i onih koji to jesu nastavljamo u prostoru varijabli kojima se opisuju mobilnost i sociekonomski status njihovih obitelji. Kao i do sada, s obzirom na binarni karakter kriterijske varijable dobiven je jedan diskriminativni faktor koji je, kako očitavamo iz Tablice 4, statistički značajan. Možemo, dakle, prihvatiti našu hipotezu H2, odnosno zaključiti da postoje statistički značajne razlike između dviju promatranih skupina ispitanika u obilježjima socioekonomskog statusa i mobilnosti njihovih primarnih obitelji.
Tablica 4: Značajnost diskriminativnog faktora
Faktor	% varijance	kanonička korelacija	Hi - kvadrat	df	značajnost
1	100,0	,318	59,388	15	,000
Niska vrijednost Hi-kvadrat testa kao i osrednje izražena kanonička korelacija (Tablica 4) upućuju na zaključak da je veza između agresivnih poremećaja u ponašanju ispitanika i socioekonomskog statusa, te mobilnosti njihovih obitelji, iako statistički značajna, relativno osrednje, pa čak bismo mogli reći i slabo izražena. To, uostalom, potvrđuje i vrijednost koeficijenta determinacije koji u ovome slučaju iznosi 0,10, što znači da na ovdje promatrana obilježja mobilnosti i socioekonomskog statusa obitelji maloljetnih počinitelja nasilnih delikata na području Zagreba otpada svega 10% varijance.
	Podaci o diskriminativnim koeficijentima koje nalazimo u Tablici 5 upućuju na zaključak da su za razlikovanje kriterijskom varijablom zadanih skupina ispitanika ovdje najodgovornije varijable kojima se opisuje tko se pretežno bavio odgojem maloljetnika, doseljenost obitelji, školska sprema majke, zaposlenost majke u inozemstvu, te ekonomski status obitelji.

Tablica 5: Standardizirani diskriminativni koeficijenti i korelacije varijabli s diskriminativnim faktorom
VARIJABLA	KOEFICIJENTI	KORELACIJE	M	SD
Doseljenost obitelji	-0,473	-0,303	1,91	1,16
Karakteristike mjesta u kojem je maloljetnik pretežno živio do 14. godine života	0,084	-0,055	1,30	0,61
Karakteristike mjesta u kojem je maloljetnik živio nakon 14. godine i prije izvršenja djela	-0,129	-0,075	1,21	0,51
Karakteristike mjesta u kojem je maloljetnik živio u vrijeme izvršenja djela	-0,004	-0,012	1,37	0,85





Trajanje zaposlenja oca u inozemstvu	0,196	0,112	1,15	0,35
Trajanje zaposlenja majke u inozemstvu	-0,254	-0,092	1,08	0,26
Tko se pretežno bavi odgojem maloljetnika	0,803	0,818	1,61	0,49
Da li se jedan ili oba roditelja samostalno bave poljoprivredom	-0,088	-0,092	1,08	0,28
Obitelj stanuje	0,078	0,145	2,13	0,94
Ekonomski status obitelji	0,215	0,377	2,38	0,75
O sudjelovanju pojedine varijable u strukturi diskriminativnog faktora zaključujemo iz podataka o korelacijama varijabli s tim faktorom. Kako proizlazi iz podataka sadržanih u Tablici 5, u ovome slučaju su to približno iste varijable koje smo već uočili kao one s najvećom diskriminativnom snagom. To su redom: tko se pretežno bavi odgojem maloljetnika, ekonomski status obitelji, doseljenost obitelji te školska sprema majke. Svakako vrijedi napomenuti činjenicu da preostale varijable pokazuju vrlo niske vrijednosti korelacije s diskriminativnim faktorom, dok prva navedena varijabla kojom se opisuje tko se pretežno bavi odgojem maloljetnika dostiže izuzetno visoku vrijednost korelacije (0,818). 
Tablica 6: Centroidi skupina
Neagresivni	-0,288
Agresivni	0,389
Na temelju podataka iznesenih u Tablici 6, koji nam govore o centroidima promatranih skupina ispitanika, možemo zaključiti o kakvim razlikama se ovdje zapravo radi. Drugim riječima, tek sada možemo konstatirati da su nepovoljnija odgojna situacija u obitelji, niži ekonomski status obitelji, te niža školska sprema majke više vezani uz one ispitanike, odnosno uz one maloljetne počinitelje nasilničkih delikata na području Zagreba koji su i inače skloni agresivnim modelima ponašanja. Zanimljivo je ovdje istaknuti činjenicu da obitelji istih ispitanika, dakle onih koji su skloni agresivnim poremećajima u ponašanju, nisu migrirali nego imaju status starosjeditelja. Naime, uobičajeno je znatno kriminogeno značenje pridavati migracijskim kretanjima. Međutim, čini se da je tu ključna loša materijalna situacija obitelji koja je velikim dijelom uvjetovana niskom obrazovnom razinom roditelja; uslijed toga roditelji, a posebice majka, izbivaju iz kuće, pa čak i odlaze na rad u inozemstvo. To, opet, uvjetuje nove probleme vezane uz ispunjavanje odgojne funkcije obitelji. Naime, za onaj dio naših ispitanika koji su i inače skloni agresivnim oblicima ponašanja upravo je karakteristično da ih najčešće ne odgajaju oba, pa čak ni jedan roditelj, nego je ta aktivnost vrlo stihijski prepuštena drugim osobama, bilo da se radilo o članovima rodbine ili nekim trećim osobama. 
Patologija obitelji
	Posljednja diskriminativna analiza u ovome radu učinjena je u prostoru varijabli kojima se opisuju sociopatološki oblici ponašanja članova obitelji ispitanika. Kao i do sada, s obzirom na binarni karakter kriterijske varijable dobiven je jedan teorijski moguć diskriminativni faktor koji je, kako to proizlazi iz podataka sadržanih u Tablici 7, statistički značajan. To znači da možemo posljednju hipotezu H3 prihvatiti kao točnu, te konstatirati da postoje statistički značajne razlike između maloljetnih počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja na području Zagreba koji inače ne pokazuju sklonost agresivnim poremećajima u ponašanju i onih koji imaju tu sklonost u odnosu na obilježja vezana uz patologiju obitelji.
Tablica 7: Značajnost diskriminativnog faktora
Faktor	% varijance	kanonička korelacija	Hi - kvadrat	df	značajnost
1	100,0	,335	66,230	14	,000

	Dakle, utvrdili smo da je povezanost između agresivnih poremećaja u ponašanju kod maloljetnih nasilnih delinkvenata u našoj zemlji i patologije njihovih obitelji statistički značajna, ali moramo dodati i to da je ona osrednje izražena. To proizlazi iz osrednje izražene vrijednosti kanoničke korelacije i niske vrijednosti hi-kvadrat testa (Tablica 7). Naposljetku, i koeficijent determinacije u ovome slučaju je vrlo nizak, te pokazuje kako sociopatološki oblici ponašanja članova primarne obitelji ispitanika odgovaraju tek za 11% posto varijance. 
	U Tablici 8 možemo naći vrijednosti diskriminativnih koeficijenata iz kojih je razvidno da za razlikovanje kriterijskom varijablom definiranih skupina ispitanika, dakle onih i inače agresivnih i onih koji to nisu, najviše odgovaraju varijable kojima se opisuje od kada su odnosi u obitelji ispitanika poremećeni, zatim osuđivanost za kaznena djela drugih članova uže obitelji, osuđivanost majke za kaznena djela, sklonost majke promiskuitetu, vrsta poremećenosti odnosa u obitelji, te sklonost oca prekomjernom konzumiranju alkohola. Moramo, međutim, odmah upozoriti da samo prva varijabla postiže vrlo visoku vrijednost diskriminativnog koeficijenta, te eventualno još drugu varijablu kod koje je ona osrednje izražena. Kod svih ostalih varijabli radi se o relativno niskim vrijednostima. Drugim riječima, varijabla kojom se opisuje od kada su odnosi u obitelji poremećeni ima uvjerljivo najveću diskriminativnu moć u okviru promatranog skupa varijabli. 
Tablica 8: Diskriminativni koeficijenti i korelacije varijabli s diskriminativnim faktorom
VARIJABLA	KOEFICIJENTI	KORELACIJE	M	SD
Poremećenost odnosa u obitelji	0,126	0,786	1,74	0,86
Od kada su odnosi u obitelji poremećeni	0,769	0,882	1,75	0,87
Prekomjerno konzumira alkohol - otac	-0,126	0,503	1,32	0,47
Prekomjerno konzumira alkohol - majka	0,036	0,264	1,04	0,21
Prekomjerno konzumiraju alkohol - drugi članovi uže obitelji	-0,050	0,119	1,05	0,21
Sklonost skitnji - otac	0,063	0,333	1,08	0,26
Sklonost skitnji - majka	-0,079	0,165	1,03	0,16
Sklonost neradu - otac	0,001	0,329	1,11	0,32
Sklonost neradu - majka	0,028	0,260	1,05	0,22
Sklonost promiskuitetu - otac	0,110	0,310	1,05	0,21
Sklonost promiskuitetu - majka	0,140	0,325	1,04	0,19
Osuđivanost za kaznena djela - otac	0,053	0,322	1,06	0,24
Osuđivanost za kaznena djela - majka	0,184	0,277	1,01	0,11
Osuđivanost za kaznena djela - drugi članovi uže obitelji	0,305	0,389	1,06	0,23
Pogledamo li vrijednosti korelacija varijabli s diskriminativnim faktorom koje također nalazimo u Tablici 8, možemo se uvjeriti u najmanje dvije stvari. Kao prvo, zapažamo da iste varijable, koje smo prethodno izdvojili po diskriminativnoj snazi, dominiraju u stukturi diskriminativnog faktora. Ponovo na prvome mjestu izdvajamo varijablu kojom se opisuje vrijeme od kada su odnosi u obitelji ispitanika poremećeni, čija je vrijednost korelacije s diskriminativnim faktorom izuzetno visoka (0,882). Odmah zatim slijedi varijabla kojom se opisuje vrsta poremećenosti odnosa u obitelji, čija je vrijednost korelacije s diskriminativnim faktorom također vrlo dobro izražena (0,786). Napominjemo da ta varijabla nije postizala tako uočljivo visoku vrijednost diskriminativnog koeficijenta iako smo je prepoznali među prvih pet s najvećom diskriminativnom moći. Očito je, zapravo, da je ta varijabla donekle pretjerano naglašena u strukturi diskriminativnog faktora, što je i razumljivo s obzirom na činjenicu da je ona vjerojatno vrlo dobro povezana s ostalim varijablama iz ovoga sklopa, a pogotovo s varijablom od kada su odnosi u obitelji ispitanika poremećeni. Štoviše, možemo konstatirati da su sve promatrane varijable u okviru ovoga sklopa međusobno dosta dobro povezane, što onda objašnjava uočenu činjenicu da su vrijednosti njihovih korelacija s diskriminativnim faktorom znatno više negoli diskriminativni koeficijenti. Dosta dobro s diskriminativnim faktorom koreliraju i varijable kojima se opisuje prekomjerno konzumiranje alkohola kod oca, zatim osuđivanost drugih članova uže obitelji za kaznena djela, te sklonost neradu i osuđivanost oca, te sklonost promiskuitetu i osuđivanost majke. 
Tablica 9: Centroidi skupina
Neagresivni	-0,305
Agresivni	0,412
Iz podataka o centroidima skupina koje nalazimo u Tablici 9 možemo zaključiti da je upravo za one maloljetne počinitelje kaznenih djela s elementima nasilja u Hrvatskoj koji su i inače skloni agresivnim poremećajima u ponašanju karakteristično da dolaze iz obitelji u kojima su, na prvome mjestu, ozbiljno i dugotrajno poremećeni međuljudski odnosi, a za koje se potom može konstatirati da su opterećene i različitim oblicima devijantnog ponašanja roditelja. Takva spoznaja zapravo je sukladna rezultatima prethodno navedenih inozemnih istraživanja prema kojima je atmosfera u obitelji, te karakter odnosa između članova obitelji ključan u eventualnoj genezi nasilničkog ponašanja, odnosno nasilničkih sklonosti djece. Drugim riječima, rezultatima ovoga istraživanja potvrdili smo ispravnost teze o intergeneracijskoj transmisiji nasilja koja se posljednjih godina svugdje u svijetu intenzivno testira i provjerava jer ima dalekosežne posljedice kako u kontekstu prevencije kriminala tako i u kontekstu vođenja politike u odnosu na kriminal.

ZAKLJUČAK
	Aktivnosti prevencije kriminala u svakoj društvenoj zajednici usmjerene su prvenstveno na sužavanje i uklanjanje generatora kriminaliteta. To znači da one moraju biti utemeljene  na općim teorijskim spoznajama o kriminalitetu, ali i na rezultatima znanstvenih analiza te pojave na konkretnom manjem području gdje se kani provesti neka preventivna akcija. Ta je činjenica dugo godina bila zanemarivana ne samo u našoj zemlji nego svugdje u svijetu. Rezultat takvoga pristupa predstavljaju brojni ambiciozni nacionalni programi i nacionalne strategije prevencije kriminaliteta koji su završili neuspjehom i time doveli u pitanje održivost koncepta o prevenciji kriminalnog ponašanja. Nasuprot tome, daleko veće šanse za uspjeh imaju regionalni preventivni programi koji uvažavaju sociodemografske posebnosti pojedinog teritorija kao i posebnosti etiologije i fenomenologije kriminaliteta koje se tamo nalaze. U izradi ovoga rada pošli smo upravo od te spoznaje a bili smo dodatno motivirani činjenicom da se otprilike 50% nasilničkog kriminaliteta maloljetnika iz čitave Hrvatske događa upravo na području njenoga glavnoga grada. 
	Ukoliko se možemo rukovoditi teorijskim stajalištima i rezultatima empirijskih istraživanja (vidi o tome opširno kod: Gullotta, Adams i Montemayor,1998.), prema kojima se kronični i društveno opasni maloljetni nasilni delinkventi od svojih vršnjaka kod kojih je nasilnički delikt samo slučajni i prolazni ispad iz procesa normalnog psihosocijalnog razvoja razlikuju po sklonosti agresivnim modelima ponašanja, tada, oslanjajući se na ovdje dobivene rezultate, možemo prepoznati čitav niz drugih prediktora, odnosno rizika za pojavu višestrukih i teških nasilničkih kaznenih djela maloljetnika na području hrvatske metropole. Naime, dobiveni rezultati upućuju na neke statistički značajne razlike između roditelja ovdje promatrane dvije skupine maloljetnih nasilnih delinkvenata na području Zagreba: onih koji inače nisu skloni agresivnim poremećajima u ponašanju i onih koji to jesu. Općenito možemo kazati da se i inače agresivni ispitanici nalaze u lošijoj poziciji u odnosu na ostale: oni dolaze iz obitelji koje uslijed opterećenosti materijalnim teškoćama i poremećenim međuljudskim odnosima ne uspijevaju na adekvatan i dostatan način ispuniti svoju odgojnu funkciju. Mogli bismo, zapravo, konstatirati da ovaj rad na neki način potvrđuje tezu o intergeneracijskoj transmisiji nasilja iako testiranje tog teorijskog koncepta nije bilo obuhvaćeno njegovim ciljem. 
	Rezultati ovoga rada mogu pridonijeti i rješavanju dileme oko prognostičkog značenja nasilnog kriminaliteta maloljetnika. Naime, donedavno je u hrvatskoj kriminologiji maloljetničke delinkvencije prevladavalo mišljenje (vidi o tome kod: Singer, Mikšaj-Todorović, 1993.) da su nasilna kaznena djela maloljetnika uglavnom proizvod određenih obilježja te dobne skupine kao što su, primjerice, naglost, emocionalna neuravnoteženost, zaostajanje psihičkog za fizičkim razvojem, želja za avanturom i samodokazivanjem, itd. a ne nekog patološkog socijalnog ili psihološkog razvoja. Također se smatralo da maloljetnici nekritički oponašaju filmske junake, te stoga nisu svjesni posljedica svog nasilnog ponašanja. Ipak, u praksi se suočavamo i s maloljetnicima koji motivirani koristoljubljem planiraju i višestruko ponavljaju nasilne delikte. Ta pojava je pogotovo učestala u poslijeratnom razdoblju (Cajner Mraović, Stamatel, 2000.). Možemo pretpostaviti da se u takvim slučajevima radi o maloljetnicima kojima nasilni delikt nije jedini nasilni poremećaj u ponašanju, te kojima se stoga ne bi mogla izreći povoljna kriminološka prognoza. Također je vrlo vjerojatno da su to maloljetnici koji dolaze iz sasvim specifičnih obiteljskih prilika kakve smo identificirali i opisali u ovome radu. 
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FAMILY CIRCUMSTANCES AND AGGRESSIVE BEHAVIOUR PRIVATE DISORDERS OF JUVENILE VIOLENT OFFENDERS IN ZAGREB

SUMMARY
	This study focused on the sample of 567 juvenile offenders who committed violent crimes and therefore were sanctioned during the period from January 1, 1985 to December 31, 1998 in Zagreb.
	The objective of the study was to determine the existence and the kind of differences among family situations between aggressive and non-aggressive examinees.
	The three hypotheses about existing differences between the above mentioned groups of participants in structure, socio-economic status and pathology of their primary families have been tested using discriminant analysis as multivariant method which is used to determine differences, at latent level, among groups of participants. Since there were three sets of variables, we did two discriminant analyses. 
	The results show that aggressive participants  are deprived of adequate parental supervision since their parents have a lot of interpersonal and financial problems.  













^1	  Polaznica Poslijediplomskog studija iz nasilničkog kriminaliteta na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu
^2	  Ovaj rad je dio projekta "Kriminološke osobitosti (osobne, sociodemografske i fenomenološke karakteristike) maloljetnih počinitelja težih kaznenih djela nasilja (ubojstva, silovanja, razbojstva) na području nadležnosti Županijskog suda u Zagrebu". 
